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de   l’ancienne  habitation  Dariste   l’a   conduite   à   financer  une   opération   de   fouille
d’évaluation   archéologique,   suggérée   par   l’Architecte   en   Chef   des   Monuments
Historiques.   L’histoire  de   cette  habitation   remonte   au   XVIIe s. La  mention   la  plus
ancienne   remonte  au   recensement  de 1664  dans   lequel  Laurent  Foucu  en   serait   le
propriétaire.  Le  terrier  de 1671,  beaucoup  plus  précis,  mentionne  une  sucrerie  et  un
moulin   à   bœufs,   avec   un   revenu   annuel   de   40 000 LT.   En 1729   une   carte   de   la
Martinique, dessinée par Houël, signale la présence d’un moulin à eau sur l’emprise de
la  propriété.  Le  nom  de  Dariste  n’apparaît  qu’en 1798,  date  à   laquelle   il  achète   le
domaine à Antoine Sollier.





Après   le  démantèlement  de   la  distillerie,   la   fosse  de   la  roue  du  moulin  a  dû  être
comblée.  Son  dégagement  a  été  fait  à   l’aide  d’une  pelle  mécanique  et  a  atteint  une
profondeur  de  2,15 m.  Le   fond  était  vraisemblablement   tapissé  de  pierres  de   taille,
comme en témoignent quelques exemplaires conservés sur les bords. Le fond du canal
de l’aqueduc qui amenait l’eau au moulin se situait à 7 m au-dessus du fond de la fosse
de   la   roue  du  moulin.   Le  diamètre  de   la   roue  hydraulique   avoisinait   les   5,50 m.
L’évacuation  de   l’eau  de   la   fosse   se   faisait  par  un  canal  maçonné   souterrain  dont
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l’ouverture  est  apparue  dans  l’angle  sud-ouest  de  la  fosse  et  conduisait  l’eau  dans  le
bras nord de l’embouchure de la rivière du Carbet.
 
Fig. 1 – Turbine de l’unité de production d’électricité
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Fig. 2 – La cheminée
Cliché : S. Veuve (Afan).
4 Les constructions adjacentes au nord de la cheminée sont venues s’accoler au deuxième
état de celle-ci. Elles se composent de deux parties. La partie située à l’est correspond à
un  couloir   long  de  2,93 m  pouvant   faire  office  de  cendrier  car   il  communique  avec
l’intérieur de la cheminée. La partie accolée au couloir est tournée vers l’ouest, sa face
ouest est ouverte. Devant celle-ci se dresse une plaque de fonte percée de trous. Rien ne
prouve  qu’elle   soit  à   son  emplacement  d’origine.  La   fonction  de  cette  partie  nous
échappe. Nul doute que son équipement était plus complexe que ce qu’il en reste. À la
base  du  côté  est  de  ces  constructions  apparaissait  un  arc  de  décharge  construit  en
briques  cuites.  Le  sondage  pratiqué  au-dessous  révéla   les  restes  d’un  œuvrage,  d’un
diamètre   de   2,45 m,   construit   en   briques   cuites   réfractaires   (marque   Carbonnel),
témoin de la dernière cuve de l’équipage appartenant à l’ancienne sucrerie, dénommée




la   suite   de   l’abolition   de   l’esclavage   de 1848   pour   disposer   d’une   main   d’œuvre
suffisante, occupait l’espace qui sera réservé aux spectateurs dans le cadre du projet de
théâtre  de  verdure.  Construit  en  planches  posées  sur  un  solage  en  pierres,   il  était
couvert de tôles ondulées et mesurait environ 40 m de long sur 10,50 m de large. En fort
mauvais état à la fin des années 1980, cette construction fut détruite peu après. Seul le
soubassement  de  sa  façade  sud  a  été  conservé.  Il  consiste  en  un  muret  de  0,40 m  de
large,   haut   de   0,53 m   et   présente   trois   bases   de   piliers,   au   centre   et   aux   deux
extrémités.
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